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1は じめに
近年,企 業の従業員の年齢構造 は高齢化 してお り,これは成人病の増加 とと
もに医療費の増加や欠勤率の増加 をもたらしている。 これ らの損失は今後 も増
大することが考えられ,企 業にとっても無視で きない問題 となっている。
アメ リカやカナダではこの問題に対 し,個人の健康を企業が率先して管理 し
てい く方法が とられ るようになってきたω。これは単に疾病からの回復を目的に













IIユ ージー ンにおけ る健康増 進プ ログ ラム
1.ユ ー ジー ン市庁
ユー ジー ンが あるオレゴ ン州 はアメ リカ西海岸 に面 し,カ リフォルニ ア州 と
ワシン トン州 には さまれてお り,緯 度 的に はほぼ 日本 の北海道 に相 当す る。 ユ
ー ジー ンはこのオ レゴン州西部の中央 に位置 し,人 口157,000人の州第2位 の都
市 で ある。
ユー ジ・一ー一・ン市 庁 の職 員 数 は1,150名,男女比 は男性57%,女性43%と なってい
る。職 員 は飛行場 とアー トセンター を含む9の デパー トメン トに所 属 し,市 内
55ケ所 に勤務 してい る。
2.健 康増進 プ ログラムの歴史
1976年,ユー ジー ン にお け る健 康増 進 プ ロ グ ラムが非公 式 に始 まった。 その
年,市 警察 は市庁舎 の地下 に空 き部 屋 を見つ け,そ こにウエ イ トトレー ニ ング
の道具 と自転車 エル ゴメ一夕ーを運 び こん だ。 ほぼ同 じ頃,消 防署 で も個人所
有 の ウエイ トトレーニ ング用具 な どを持 ち寄 って フィッ トネスルーム をつ くっ
た。
1978年にはYMCAよ り体脂肪 と心肺機能 測定プログラムを購入 し,以 後,警
察官 と消防士 において半 年 ご とにテス トを行 な うようになった。
1979年,RiskServices課に よって職 員の疾病状 況が調査 され た。 その結 果,
PublicWorksMaintenanceの職 員が警察官 や消防士 よ りも頻 繁 に職 務中 にけ
が をしている ことが判 明 した。医療費 の要求額 は市職員全体 の要求額 の50%が
60名のPublicWorksMaintenanceの職 員 の要求額で 占め られていた。
1980年,PublicWorksMaintenanceの職員 に対 して フィッ トネスプ ログラ
ム の導入が計画 された。PublicWorksMaintenanceの職 員 の疾 病 は主 に捻挫,
肉離 れ,腰 痛 とい った外傷で あ り,こ れ は体力(主 に筋力や柔軟 性)を向上 させ
る ことによって予 防で きる と考 え られた。
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1981年,RiskServices課に フィッ トネスデ ィレクター を雇 い入れ るこ とによ
って公式に健康増 進プログラムが開始 された。この年,PublicWorksMaintenance
の職員を対 象に試行 プ ログラムが実施 された。
1982年,他の部署 において も次第 にプログ ラムが実施 され るようにな った。
3,施設 と設備





8ス テー シ ョン ・マルチエ クセサ イズマシー ン,2ノ ーチラスマ シーー
ン(膝 と大 腿部 用),自 転 車 エ ル ゴメー ター,ロ ーイ ングマシー ン
写真1CityHal!のフィッ トネスルーム
マルチエ クセサ イズマ シーー ンほか,数 タイプの機械が設置 され,壁 には健 康教






10ステ ー シ ョ ン ・マ ル チ エ ク セ サ イ ズ マ シー ン,フ リー ウ エ イ ト,自






10ステ ー シ ョ ン ・マ ル チ エ クセ サ イ ズ マ シ ー ン,自 転 車 エ ル ゴ メ 一 夕
ー ロ ー イ ン グ マ シ ー ン,ク ロ ス カ ン ト リー ス キ ー マ シ ー ン,卓 球 台,





フ リー ウ エ イ ト,自 転 車 エ ル ゴ メ 一 夕 ー,ロ ー イ ング マ シ ー ン,ク ロ
ス カ ン ト リー ス キ ご マ シ ー ン,自 動 血 圧 計
ユージーン市の職員のための施設は,そ の他に以下の ものがある。
(5)10ケ所 ある消防署 の分署各々 には,フ リー ウエイ ト,懸 垂用 の鉄棒,自
転車エル ゴメ一 夕ー,ロ ーイ ングマ シー ン,縄 跳び用 のロープ,ス トレッ
チング用のマ ッ トが設置 されてい る。
(6)全ての正職員 は市 内4ケ 所 にあ るコミュニティーセンター(3つ のプー
ル と3ケ 所 のフィッ トネスセンターが含 まれ る)を 無料 で使用で きる(写
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真2)。
写真2コ ミュニ テ/-一セ ンタ ー の フ ィ ッ トネ スル ーー ム
自転 車 エ ル ゴメ 一 夕 ー の他,マ ル チ エ クセサ イ ズ マ シ ー ンや フ リー ウエ イ トな
どが 設 置 され て い る。
4,プ ログラムの 内容
ユー ジー ンの健康増進 プログラムで は以下 の4つ の項 目が主要構成 要素 とな
っている。
{1)リハ ビリテー シ ョン
① 職員が けが を した場 合 には,ま ず その報告 書が フ ィッ トネスデ ィレク
ターの ところに届 け られ る。 フ ィッ トネスディレクター はけが を した職
員 とその上司,さ らに担 当医師 とコンタ ク トを と り,職 場復帰 の最良 の
方法 を決定す る。
② フィッ トネスデ ィレクター は職 員 のけが の状態が ひ どい場合 には,コ
ミュニテ ィーセ ンター(プ ー ル とウエ イ トトレーニ ングルームを所有 す
る)で,朝,週3回 行 なわれ ている リハ ビ リテー シ ョンの クラスに参加
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す る ように指示す る。
③ リハ ビ リテー シ ョン中に は,本 人 がその状 態 で もで きる ような仕事 に
内容 を変 える とともに治療 を受 けやすい ように取 り計 らう。
(2)体力測定(形態測定 を含 む)とライフスタイルの評価
① 体力測 定 とライ フスタイル の評価 は,ハイ リス クグルー プであ る警察,
消 防,PublicWorksMaintenance,ParksMaintenanceに従事 してい
る職員 に対 して優先 的 に実施 され る。
② 体力測定 とライ フス タイルの評価 は,就 業時 間内 にフ ィッ トネス デ ィ
レクター によって行 なわれ る。
③ 体 力測定 とライ フスタイルの評価 は,警 察署 と消 防署 で は6カ 月 に一
度実施 され職員 は必ず これ らの測定 を受 けな ければな らな い。 これ に対
し,PublicWorksMaintenanceとParksMaintenanceの職 員 に対 して
は年 に一度行 なわれ,受 け るか どうか は任意 で ある。
④ 体力測定(形態測定 を含 む)の内容
a.有 酸 素能力の判定
自転車 エル ゴメー ター を用 い,負 荷 は3段 階 に設定 す る。 その時
の運動量 と心拍 数 をオス トラ ン ドのノモ グラム2}(修正)に あて は
め,最 大酸素摂取量 を推定 す る。 ・
b.体 脂肪 の測定
皮脂厚計 を用 い,上 腕二頭筋,上 腕 三頭筋,腹 部,肩 甲骨下部 の
4ケ所 を測 り,Durnin-Womersley5)の表 より体脂肪 率 を算出 する。
c.筋 力 ・筋持久力 の測定
腹 筋(一分 間の最高 回数),腕 立 てふ せ(最高回 数),…握力 を測 定 す
る。
d.柔 軟性
座位体 前屈 を測定 す る。
⑤ ライ フス タイルの評価 の内容
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ライフス タイルの評価 は,心 臓病 の リス クファクターの評価 として行
なわれ,遺 伝,ス トレス,喫 煙,食 習慣,血 圧,運 動習慣 な どが質問紙
(資料1)に よって調べ られる。
⑥ 血液検査
血液検査の項 目は以下の とお りで ある。
トータル コレステロール,HDL－ コレステロール,LDL－ コレステ
ロール,中 性脂肪,血 糖,GOT,尿 酸,尿 素窒素
血液検査 は希望者 に対 して実施 され る。
⑦ デー タの利用
すべてのデー タはコンピュー タに保存 され,個 人 の動機付 けやフ ィッ
トネス とライ フスタイル処方の基礎資料 として用い られ る。
(3)健康教育
グループ単位 の授業 や個人のカウ ンセ リングが必要 に応 じて開かれ る。
その内容 は多岐 にわ たってお り,ラ イ フスタイルの リスクファクター,腰
痛,ウ エイ トコン トロール,禁 煙,ス トレスマネー ジメ ン ト,フ ィ ッ トネ
スの理論,栄 養 な どが ある。 これ らの講義 のほとん どはフィッ トネスデ ィ
レクターによって行 なわれるが,一部 は外部 か ら講師 を招 いて行 なわれ る。
また,す べての授業 は就業時間内に行 なわれ る。
(4}人間工学 に基 づ く作業環境 の評価
外傷 の発生や職場 のス トレスを最小限 に,そ して生産性 を最大 にす るよ
うに作業環境 を整備 する。そのため に行 なわれ る作業環境 の評価 は,生 理
学的な面のみな らず心理学的な面 か らも行 なわれ る。 また,こ の整備 は現
業 に対 してだけで な く,事 務職 に対 して も同 じように行 なわれ る。 こあ と
きフィッ トネスデ ィレクター は職場 の再設計 においてコンサル タン トとし
て関与 する。
5.予 算
1988年のプログ ラムの予算 を表1に 示す。予算 の総計 は$108,475で,うち外
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部 との 契 約 が$63,475,内部 が$45,000であ る。 内 部 予 算 の 内 訳 は$40,000が


































プログラムを開始 した初年度 の結果 を以下 に示 した。
① リハ ビリテー ション費用が減少($25,000/year)した。
② 全職員の25%がプログ ラムに参加 した。
③PublicWorksMaintenanceにおける休職中の給与 の支払い額が減少
した。
この うち,大 きな効果 を示 したのはPublicWorksMaintenanceにおける休
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職中の給与 の支払い額 の減少 であった。 この支払 い額 は前年度 に比 べ80%の減
少(金額 にして$40,000)を示 し,ま た,そ の請求 の回数 も40%減少 した。 これ
は教育プログラム によって自分 の健康 は自分 の責任で管理 しなけれ ばな らない
とい う意識 を職員 が持 つ ようになった こと。 そ して,プ ログラムに よって実際
の体力が向上 した こ とに よるもの と考 え られる。
また,こ の効果 は一時 的な もので はな く,そ の後 も持続 してお り,支 払 い額
及びその請 求回数 はともにプログラム開始以前 の50%以下 に保 たれ てい る。過
去5年 間 にわた って節約 され た累積額 は計$200,000にな っている。
プログラムへの参加 率 は,所 属部署 によって異 なっている。1987年の初 めで
は,消 防署が80%以上,警 察署が60%,PublicWorksMaintenanceが25%か
ら30%,汚水処理場 が60%,ParksMaintenanceが35%であった。 また,事 務
職や専門職 を含む その他 の部署 の参加 率 は約65%であった。
教育 プログラムのなかで は禁煙教室 の人気が高 く,最 近の職員の喫煙率 は約
IO%になっている。これ はアメ リカ国民全体の平均である28～33%13)と比べ ると
かな り低 い値で ある。
体力測定(形態測定 を含 む)とライ フスタイルの評価 の結果 よ り以下 の ことが
明らかになった。
① 皮下脂肪の多い群 と少ない群 を比べると多い群の有病率が23%高かっ
た。
② 心臓病の リスクファクターが多い群 と少ない群 を比べると多い群の有
病率が15%高かった。
③ 喫煙者 と非喫煙者 を比べると喫煙者の有病率が35%高かった。














これらの利益の多 くは企業 に経済的効果を もた らす とされてお り,従業員一
人 当た り年間$513の節約(年 間所得$14,500,年間就業 日数220日,プログラ
ム参加率20%,再生産効率1.75と仮定 して)になることが推計 されている9}。そ
のため,現 在アメ リカで は トップ企業500社のうち50%がこのようなプログラム
を持ち,そ の うち3分 の1は2年 以内にさらにプログラムを拡張する計画 をも
っている4)。
しか し,ユ ージー ンのような公共事業体で このようなプログラムを行な うた
めにはい くつかの問題がある。 まず,プ ログラムを開始するのに大 きな障害が
ある。つまり,プ ログラムを動かす資金が住民の税金 によることから,プ ログ
ラムの内容 に遊 び的要素が多い ものであっては住民 の理解 は得 られない とい う
こと。次にプログラムの費用に対する効果があ らか じめ金銭的 に計算 されに く
いため,経 済的効果が得 られるものを必然的 にファース トターゲッ トにしなけ
ればな らないこと。三つめは予算が限定されているとい うことである。プログ
ラムの大 きさは予算の大 きさに依存するところが多 く,公共事業体では一部の
私的大企業1)のように大 きな予算 を組むことが難 しい。そのため限 られた予算の
なかで有効 な活動が行なえるよう,プ ログラムの内容 を質的に高いものにしな
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けれ ばな らな い。
ユー ジー ンのプ ログラム は,そ の点,そ の発足 が職 員の 自発的な活動 にあ る
ように手作 り的 で ポジテ ィブな印象 を与 える。 また,フ ァース トターゲ ッ トに
なったPublicWorksMaintenanceにお ける外傷 予防策 において も部署別 の疾
病状況 や医療費 の調査,試 行 プ ログ ラムの実 行 な ど効 果的 な手順 が踏 まれてい
る。 そのため,住 民 か らの批判 もな く,順 調 にプログラムが 開始 され,現 在 に
至 っている。 さ らに,リ ハ ビ リテーシ ョンを外 部の医療機 関 でな く内部 で行 な
った り,健 康教育 もそのほ とん どをフ ィッ トネスデ ィレ クターが行 な うな どで
きる限 りの節約 が行 なわれてい る。 また,健 康 教育 で は"ペ ーパー"プ ログラ
ム と称 され る手紙 や掲示板,そ して弁 当持 参 に よる昼食時講 義 といった経 済的
な方法 が採 られてお り,内 容 も豊富 で ある。 以上 よ り,常 に内容改 善の努力が
図 られてい ることが伺 える。
次に,施 設 に関 して は職 場内 に設置 されてお り,そ の他 に もコ ミュニテ ィー
セ ンターが利 用で きるようになってい る。ShephardlD}は職場 にお けるエ クセサ
イズクラスへ の不参加 もし くは ドロ ップア ウ トの原 因 として,第 一 に 「時間 の
無い こと」,次 に 「施設 の悪 さ」とい う理 由を挙 げてい る。職場 内 に施 設が あ る
ことは空 いてい る時 に気軽 に利用 で きる とい う点 で 「時間 の無い こと」 に対 し
てかな り効果 的で ある。実際,Fielding6}の報 告 によれ ば,職 場 内 に施設 が ある
かないか に よってプ ログラムへ の参加率 を比 べ る と,職 場 内 に施 設が ある場 合
の参加率が40～50%であったのに対 し,職 場 内 に施 設が ない場 合で は10～25%
と半分以下で ある とされてい る。 また,「設備 の悪 さ」とい う点 で はその理 由 と
して空間の大 きさや シャワー設備の有無 が挙 げ られ ている。ユー ジー ンの場 合,
職場 内施設 の空間 の大 きさについて は予算的,物 理的な条件 が あ り,必 ず しも
充分余裕が あ る とはいえない。 しか し,シ ャワー設備 は設 置 され てお り,そ れ
について は快適 で ある とい える。空 間 の大 きさについて は一人 当た り最低0.25
㎡以上の広 さが必 要で あ ると報告 されている9}。 これ をユージー ンの施設 の大 き
さにあて はめてみ る と,総 床 面積2,550sq,ft,=229.5m2とな り,918人分 の広 さ
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があることになる。 これはユーージーン市職員の総数1,150名か ら考えると狭いと
いえる。 しかし,と くに参加率の高い消防署 と警察署の勤務が時間差制である
ので,同 時に全員で使 うことがない ことを考 えれば大 きな問題 とはならない。
また,オ フサイ トにおいてコミュニティーセンターが利用で きるので個人の選






ている。 とくに,消 防署員の80%以上の参加率 とい うのは高い値である。つま
り,消 防署員に とってはプログラムに参加することが単に自己の鍛練 になって
いるだけでな く,仕事の性質上それをすることが 自分の安全(命の確保)につな
がっているか らである。 このようにプログラムへの参加が生命の存続 にかかわ
るような場合には,当 然 その参加率 は高水準を維持する。例 えば,心 臓病の リ
ハ ビリテーションプログラムにおいて も,そ の参加率は80%以上であるという
報告がある12)。心臓病患者 の場合にはそれが治療の一貫 として行なわれるため参
加す ることの必然性 は高い。一方,消 防署員の場合,プ ログラムへの参加 は予
防的見地か ら行 なわれてお り,こ こでの参加率の高 さは一人一人が自分の健康
の意味 と責任 をしっか り自覚 していることを意味 している。 これに対 し,初期
のターゲッ トグループであったPublicWorksMaintenanceの参加率 は25～30
%と あまり変化 していない。値 自体 は前述のように報告されている平均よ り高
いのであるが,ユ ージーンプログラムのなかでは最 も低い参加率である。ブル
ーカラーがホワイ トカラーに比べ参加率が低い ことについてShephard9)は,ブ




Maintenanceの場合 にそれが その まま当てはまるか どうか不明 であるが,同 じ
ブルーカラーであって も自覚 の違 いが参加率 につ よ く反映 されてい るようで あ
る。いずれ にせ よここでの参加率 を上 げるため にはより強力 な動機 づけが必要
となる。
ユージー ンの健康増進プ ログ ラムの今後 の課題 としては,以 上の ような動機
づけの改善 とアクテ ィビテ ィー クラスの充実が挙 げ られ る。動機 づ けの改善 と
しては,必 要性 の認識 をさ らに高 くす るような教育 が 一般 的であるが,そ の他
に物質や精神的な満足感 を与 える方法 もある3)。例 えば,長 期間 プログラムを継
続 した者やある目的 を達成 した者 に対 し,報 償 としてT－ シャツや ワッペ ンを
送った り,新 聞や掲示板の記事 にした りす る方法が ある。 また,あ る測定 を周
期的に行ない,自 分 の進歩の結果 をフィー ドバ ックさせてや るこ とも強い動機
づけとなる。次 に,ア クテ ィビティー クラスの充実 に関 してであ るが,こ れ に
は経済的効果 を より大 きな ものにす る とい う目的が ある。健康増進 プログラム
はまず 自己の健康づ くりの 「必要性 を認識」 し,次 にそのための活動 について
「知識 を修得」し,そ の 「活動」を行 ない,最 後 にそれ を 「習慣化」する とい う
4段階 の過程 か らなる。 ここで,実 際 に経済的効果 があ らわれ るの は3段 階 目
の 「活動」を行 ない始 めてか ら と言われている7}。そのため,ア クテ ィビティー
クラスの充実 は大 きな意味 を もっている。 ユー ジー ンの健康増進 プ ログラムで
は 「リハ ビリテー シ ョン」,「体力測定 とライフスタイルの評価」,「健康教育」,
「人間工学 に基づ く作 業環境 の評価」の4つ が大 きな内容 になってお り,実 際の
活動であるアクティビティー クラスは前 の4つ に比 べる と重要性 が低 くなって
いる。 また,プ ログラムの魅 力 として もアクテ ィビティー クラスの果たす役割
は大 きく,参 加率 の維持 とい う点 か らもこの問題 は重要で ある。 ア クテ ィビテ
ィー として は,現 在,カ ナダで はウォーキング,サ イクリング,ジ ョギ ング,
スキー,テ ニス,ゴ ル フの人 気が高 く,室 内で行 なわれ る自転車 トレーニング
や トレッ ドミル によるランニ ングの人気 は低 くなって きているこ とが報告 され
ている10}。アメ リカで もほぼ同様 な傾 向が ある と考 え られるが,人気 の高い もの
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をそのままプログラムに取 り入れることは予算や組織づ くりの問題があ り簡単
にはいかない。 しかし,運 動を続 ける条件 として 「楽 しさがある」 とい うこと
が大 きな要因になっていることを考 えると,これか らのプログラムづ くりに考
慮 されなければな らない。
IVま とめ
ユー ジー ンの市職員 のための健康増 進プ ログ ラム は,1976年職員 の 自発 的活
動 よ り始 ま り,1981年フィッ トネスディレクターを雇 うこ とに よ り公式 に開始
され た。 このプ ログ ラム は,「リハ ビ リテー シ ョン」,「体力測定 とライ フス タイ
シ
ル評価 」,「健康教育」,「人間工 学 に基づ く作業環境 の評価」 の4つ をその主 な
内容 としてい る。初期 のターゲ ッ トは外傷 の多いPublicWorksMaintenance
であ り,プ ログ ラムの導入 に よ リリハ ビリテーシ ョン費用 や休業 中の給与 の支
払 い額 が減少 した。 その後,各 部署 にプ ログラムが普及 し,1987年のプ ログラ
ム参加率 は25～80%となってい る。また,このプログラムの実施 により年 間$72,000
の節約効果 を生 み出 している。今後 の課題 として は,動 機づ けの改善 とア クテ
ィ ビテ ィー クラスの充実が考 え られ る。
(なお,こ の研 究 は1988年7月にアメ リカ合衆国 オ レゴン州 ユー ジー ンにおい
て経営学部教授手塚政孝先生,法 学部教授 山口政信先生 とともに行 な った調












































吉 岡 睦 子(1987)女 性 の 権 利 と た ば こ,伊 佐 山 芳 郎,さ ら ば た ば こ 社 会,初 版,
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7)DIET
Howoftendoyoueatthesefoods～ロ
Butter,margarlne,SOUrCream
Frenchfries,chips
Steak,hamburger
Eggs
Bacon,pork,ham
Luncheonmeats
Pies,cookies,cake
Candy,regularsoda
Wholeinilk,icecream
Cheese
Pizza,spaghetti
Sugaraddedtofoodand/ordrink
Saltaddedtofood
－
5pts.
10pts.
10pts.
10pts.
10pts.
10pts.
5pts.
5pts.
5pts.
5pts.
5pts、
5pts.
10pts.
3-4times
eachweek
1-2times
eachweek
Rarelyor
never
?
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DIETSubtotal Pts.
8)STRESS、
MAJORLIFEEVENTSCirclethepointvaluethatapplytoanyrecentorexpectedlife
changes. ,
ExptectittoHappenedwithin
hapPenwithinthclastoneor
旦一_旦 －twoyearsNo
Majorpersonalillness,oriIlness
ordeathofclosefriendorrelative
Marriage,divorce,separation,or
SimilarChangeinliVingStatUS
Largeincreaseordecreasein
f{nancialstatUS
Changeinresidence・
Challgeinnumberofhousehoid
members
15pts.
ユ5pts.
5pts.
5pts.
2pts.
25pts.
25pts.
15pts.
10pts.
5pts.
10pts.
10pts。
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0
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PERSONALSTRESSES Howoftendo由efollowingapplytoyou～
Assumeroleofleader
Gotonight㏄hoolwhileworking
Dissatisfiedwithpresentjob
Feelambitioustobesuccessful
Striveforadvancement
IIarddrivingandaggressive
Striveforadmlration&respect
Playsportswithallouteffort
Enjoyconlpetition
Competitionbringsoutthebestinyou
Irritatedwhendelayedbyothers
Getupsetorangryeasily
Bott1eupangerinside
Driveyourcarfast
Workbestunderpressure
Dosomethingelsewhileeatingor
watchingT.V.
Becomeirritatedifyoumustwaitinline
Striveforperfection
Eatquick}y
Getlessthan6hrsofsleep
Talkandmoverapidly
Usually
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Name Age
MEDICALHISTORY
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
ApproximatedateoflastcompletephysicaSexam.
Areyoupresent巨ytakinganymedication?whatkind～
HaveyoueverhadanystructuralinjurlesoTproblems,(bone,muscle,tendon,jointorliga・
ment},inanyofthefollowingareas?
臼foot/ankle口knee/10werleg口upPerleg/hip
l]elbow/wτist[]neck口shou]ders
[lback:low/middle/upper
Ifanswertoanyortheaboveisyes,givebriefdescription.
D～`ring〃re～tS"welveinoniiiS
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
12.
13.
Haveyouexperiencedanyfaintness,Hghtheadedness,blackouts～
Haveyouregularlyhadtroublesleeping?
Haveyouexperiencedanybiurredvision?
HaveyouregUlarlyhadsevereheadaches?
IIaveyouexperiencedchronicmomingcough?
1{aveyoufeltunusuallynervousoranxiousforlloapParentreason?
Haveyouexperiencedunusualheartbeats(palpitations)?
IIaveyouexperlencedperiodsinwhichyourheartfeltasthoughit
wereracingforrloapParentreason?
IIasyourweightfluctuatedmorethana∫ewpounds～
Didyouattempttobringaboutthischangethroughdietand/or
exercise?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
…?
?
?
?
?
yes「]
yes「1
yes口
no口
no[]
no口
noLl
no口
no口
no口
no[]
no口
no口
ノ主tPresen'_.
14.1)oyouexperienceshortnessofbreathorlossofbreathwhilewalking
withothersyourownage～
15.Doyouexperiencesuddentingling,numbnessorlossoffeelinginyour
arms,hands,legs,feetorface?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
】
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
23.
24.
Doyouregularlyexperiencetiredness/10wenergy?
Doyouexperiencesweilinginyourfeetandankles?
DoyouregUiarlygetpainsorcτampsinyourlegs?
Doyouexperienceanypainordiscomfortinyourchest～
Doyouexperienceanypressureorheavlnessinyourchest?
Haveyoueverbeentoldthatyourbloodpressurewasabnormal～
Haveyoueverbeentoldthatyourserunlcholesterolortriglyceride
levelsarehigh～
Doyouhavediabetes?Ifyes,howisitcontrolled?
口Diet口Insulin口'Oratmedication口Uncontrolled
Howoftenwouldyoucharacterizeyourstresslevelasbeinghigh?
yes[コ
?
?
?
?〕
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
‥?
?
?
?
?
?
yes口
yes口
no[]
noO
no口
110[]
no口
no口
n6口
no[]
no口
no口
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25.
[]Occasionally[]Frequently[コConstantly
Haveyoueverhadanyofthefollowing?
口IleartDisease口Highb}oodpressure
〔]Severeheadaches口Faintingand/ordizzyspells
l]Chronicarthritis/bursitis口Asthma/肥spiratoryproblems
Ifanswertoanyoftheaboveisyes,giveabriefdescriptioH.
26.Doyouhaveanyotherphysicalormedicalrestrictions?Ifso,describe.
27.Hasanymemberofyourlmmediatefamilybeentreatedfororsuspectedtohavehadanyof
theseconditionsPPIeaseidentifytheirrelationshiptoyou,(father,mother,sister,etc.)and
theirapproximateagewhentheywerediagnosedashavingthecondition、
口Diabetes口Heartdisease口Stroke口Highbloodpressure
'
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